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The Spanish View of European Security 
for the Next Millenium
Eduardo Serra
Assessing that European security cannot be dissassociated from Euro-Atlantic security,
Minister Serra points out that after the Cold War the vertical tension between North and
South will be the epicenter of the strategic panorama. This tension derives from the
existence of risks that are security related, economic, demographic, political, and social
in nature. Serra stresses that the most important risks in the security field evolve from a
possible failure in the consolidation of the European security and defense architecture,
the uncertainty of Russia’s future, and the access to weapons of mass destruction. Other
risks include cultural differences, the repercussions of emerging markets, and the crisis
of the state. The author underlines that Spain, as a medium power, can play a role to
promote dialogue, cooperation and solidarity as preventive policies, while underlining
the importance of the Mediterranean for Europe.
Comprensión de realidades políticas coincidentes en Europa
Vladimir Baranovsky
Aunque en Europa está perdiendo importancia el principio organizativo básico de
la seguridad tradicional, el emergente panorama político y su impacto en la seguridad
proporcionan una oportunidad de estabilidad. La ausencia de Estados aislados y de
confrontaciones ideológicas, junto con el incremento de acuerdos de seguridad
institucionalizados, parecen ser todos ellos elementos que han reducido los efectos de la
súbita transformación de la Unión Soviética y el auge de Estados Unidos como única
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superpotencia. Sin embargo, como indica Baranovsky, todavía quedan por abordar cuestiones
importantes en cinco zonas de seguridad muy heterogéneas: UE-OTAN; Europa Central
y Oriental; el Báltico; los Balcanes/Europa Sud-Oriental; y Rusia/Rusia plus. En estas
zonas no existen agendas homogéneas de seguridad ni los países que las conforman están
exentos de potentes y dolorosos recuerdos y sospechas. De forma solapada a estas zonas,
la situación es la siguiente: tendencias múltiples y en conflicto en el territorio de la antigua
Unión Soviética, al tiempo que muchos de los países en Europa Central, Oriental y en el
Báltico aspiran a unirse al espacio OTAN/UE. En este contexto, persiste el miedo de
Rusia a verse marginada y desvinculada de sus aliados potenciales, y degradada en sus
relaciones con la OTAN y la UE. Según Baranovsky, aunque el problema de los Balcanes
sigue siendo el más importante actualmente, el triángulo formado por Rusia, Ucrania y
los países adyacentes sigue siendo el más impredecible.
Security Contents: Politico-Military or Multidimensional?
Pere Vilanova
The description of security problems has dramatically changed since the end of the
bipolar system, and there are difficulties in building new concepts to comprehend a new
and not yet defined international system. In the bipolar world, based on the North-South
and East-West axes, security was described as systemic stability built upon deterrence and
the defense of the statu quo. After the end of the Cold War, a new concept of multidimensional
security was formulated. It lay emphasis on political, social (economic development) and
international (peaceful international relations) democracy and the rule of law, putting aside
too rapidly the military dimension. Vilanova argues that what have been identified as sources
of new threats –narcotrafficking, ecology, migration, terrorism and fundamentalism– are
not really new. There is a need to formulate political responses to these risks factors by means
of public policies and intergovernmental and supranational action.
Cooperación institucional para la seguridad europea
Dennis Sandole
Sandole describe los esfuerzos compartidos de la OSCE, la OTAN, la UE y el Consejo
de Europa para llegar a acuerdos de seguridad común con los países del extinto Pacto de
Varsovia. Estos esfuerzos apuntan a una reorientación del paradigma de seguridad en el
continente, que el autor denomina “Nuevo Sistema Europeo de Paz y Seguridad” (NEPSS).
En este sistema, lo que Sandole identifica como “sistemas integrados de redes de resolución
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de conflictos” debieran incluir actores gubernamentales y no gubernamentales, en los
niveles locales, subregionales, regionales, nacionales e internacionales, que interactuarán
con el objetivo de alcanzar una paz positiva, basada en estrategias de idealpolitik –y no
una paz negativa, como en el caso de Bosnia, conseguida por la fuerza. No obstante, según
el autor, en casos de genocidio o limpieza étnica, los imperativos de realpolitik debieran
ser tomados en consideración.
Ampliación de la OTAN hacia el Este y relaciones con Rusia
Paul Gebhard
Gebhard aborda las razones de la ampliación de la OTAN, algunos de los temas clave
para el futuro de la Alianza y las líneas básicas de los acuerdos con Rusia. Para el autor,
la ampliación de la OTAN representa una oportunidad de reforma democrática,
prosperidad, y control civil de los asuntos militares en los países de Europa Central y
Oriental y, de manera más global, un aumento de la estabilidad en el continente. El autor
sostiene que los nuevos miembros deben ser productores y no simples consumidores de
seguridad, que la OTAN debe mantener la puerta abierta a nuevas ampliaciones y que
las relaciones con Rusia han de ser equilibradas con respecto a la postura de defensa
colectiva de la OTAN, especialmente en temas como la interoperabilidad, la integración
y el refuerzo de fuerzas. Los acuerdos entre la OTAN y Rusia son muy importantes en
este sentido, ya que se inicia un proceso de consultas sobre asuntos de seguridad y prevención
de conflictos en el continente y que puede conducir a un eventual tratado sobre fuerzas
convencionales en Europa y a un mayor control sobre las armas de destrucción masiva.
El liderazgo en situaciones de crisis
Cameron R. Hume
¿Qué hay que hacer para prevenir el estallido o la continuación de un conflicto interno
que tenga consecuencias internacionales? ¿Qué circunstancias podrían generar una acción
unilateral por parte de los Estados Unidos, Francia o el Reino Unido para crear coaliciones
que dieran una respuesta internacional a estas situaciones de crisis? Para acercarse a las
respuestas de estas preguntas, Hume examina la actual y sobrecargada agenda del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas y las actitudes ante situaciones de crisis. El autor
revisa tres de las fuentes de liderazgo nacional –voluntad, capacidad y visión– y las relaciona
con la problemática internacional y las experiencias de las Naciones Unidas en Somalia
y Rwanda y de UNPROFOR en Bosnia. A partir de su análisis, Hume argumenta que,
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a la hora de afrontar situaciones de crisis, la autoridad para usar la fuerza no debiera
divorciarse de los intereses nacionales de los Estados participantes en una misión de las
Naciones Unidas, aunque, en una fase posterior, otros actores debieran participar para
identificar vías de diálogo, preservar las normas internacionales y hallar soluciones a los
conflictos internos.
OSCE y la seguridad europea
Mark Sigler
Afirma Sigler, que desde una perspectiva multidimensional de la seguridad, el
papel de la OSCE en la seguridad europea seguirá siendo importante tras la ampliación
de la OTAN. El autor examina los instrumentos y mecanismos con que la OSCE aborda
la prevención de crisis y conflictos, especialmente las actividades desarrolladas en Bosnia,
Chechenia, el Báltico y el Cáucaso. La OSCE, que intenta reforzar la cooperación en
temas de seguridad, es una organización única para abordar los retos actuales y futuros
para la seguridad del continente, incluyendo situaciones en algunas zonas de la antigua
Unión Soviética. Su tamaño –54 miembros– su capacidad de innovar y su flexibilidad,
y su toma de decisiones consensuada hacen que la OSCE sea efectiva en temas como
la temprana prevención de conflictos, Derechos Humanos, asuntos sociales, desarrollo
económico, preocupaciones medioambientales y acuerdos de control de armamentos.
No obstante, Sigler señala que el papel de la OSCE en temas de seguridad viene limitado
por las características de las actividades de mantenimiento de la paz, ya que éstas requieren
el acuerdo político previo de las partes implicadas en un conflicto.
Are there Geostrategic Coherences 
Among the Southern States?
Miguel Alonso Baquer
Baquer states that there are no strategic coherences among the Southwestern
Mediterranean countries –the Maghreb– as a consequence of differences in their defense
policies and political natures. However, the five countries –Morocco, Mauritania, Algeria,
Tunisia and Libya– display commonalities in their respective strategies: resistance to
Western values, and defense policies basically oriented towards domestic stability. The
author reviews the relations between France, Spain and Italy, and the Maghreb from a
historical viewpoint. The European interest in the political stability of the area can be
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proved by its willingness to favor economic, social and political development. Baquer
identifies as sources of instability social conflicts, economic scarcity, cultural problems,
political struggle inside elites in power, and demographic pressures.
Relaciones entre la UE, la UEO y la OTAN
John Roper
Las relaciones de trabajo entre la UEO, la UE y la OTAN han sido criticadas con
frecuencia por ser más competitivas que cooperativas. Las razones de estas críticas guardan
relación con los diferentes contenidos de los respectivos tratados y las agendas y los sistemas
de organización  de las tres instituciones, sin olvidar la no siempre sincronizada interacción
entre el Reino Unido, Francia, Alemania y los Estados Unidos en lo referente a la seguridad
europea. A pesar de que las perspectivas de una estructuración más racional de las instituciones
europeas de seguridad han recibido un impulso positivo tras la experiencia yugoslava, no
se ha resuelto todavía el problema de solapamiento de funciones entre las tres instituciones,
de cara a evitar la repetición y mejorar las relaciones de trabajo. Roper señala que se han
dado pasos positivos para solucionar la duplicación funcional entre la UEO y la OTAN:
la europeización de la estructura de mandos de la OTAN, la experiencia de las CJTF, y
el posible ingreso de Suecia, Finlandia y Austria en la OTAN. Por lo que respecta a la
UE y la UEO, las relaciones dependen de los progresos que alcance la Conferencia
Intergubernamental en el tema de la Política Exterior y de Seguridad Común.
Temas pendientes: 
indicadores para el Norte y para el Sur
Ian lesser
Los Estados del sur del Mediterráneo pertenecen a un “arco de cambio”, y no a un
“arco de crisis”, como han pretendido algunos analistas. Desde este prisma, Lesser dibuja
cuatro hipótesis sobre el contenido del diálogo y de los problemas de seguridad en esta
región. La primera estudia la dimensión de la seguridad interna y las razones de la existencia
de Estados “disfuncionales” en el Sur. La segunda resta importancia al fundamentalismo
islámico como causa de conflicto; éste estaría más relacionado con preocupaciones tradicionales
alentadas desde el extremismo nacionalista, no islamista. En la tercera hipótesis Lesser
señala que  los Estados del Sur se hallan inmersos en el proceso de incluir “nuevas geometrías”
en sus relaciones de seguridad, ya sea con sus vecinos regionales o con la UE y la OTAN.
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La cuarta hipótesis coloca la interdependencia entre Europa, Oriente Medio y Eurasia
ante los siguientes retos a la seguridad: la proliferación armamentista, el abastecimiento
de energía procedente de la cuenca del mar Caspio y su acceso a los mercados occidentales,
y los aspectos políticos de la interacción entre Occidente y el mundo musulmán. Estos
retos se entrecruzan en el Mediterráneo y lo convierten en la dimensión meridional de
la seguridad europea.
The CFSP Political Process
Eugeni Bregolat
The precedents for the European Security and Defense Identity (ESDI) can be found
in the immediate years following the Second World War, with the creation of security
structures –the Atlantic Alliance, the WEU, and the failure of the European Defense
Community– together with the process of economic integration – the European
Communities. In the EEC, from 1970 on, steps were given to coordinate foreign policies,
a dynamics which culminated in 1992 with the creation of a European Common Foreign
and Security Policy (EFSP) in the Maastricht Treaty. This fact led to significant changes
in the WEU in cooperation with NATO. However, despite the positive development of
economic integration, the war in Bosnia evidenced the low efficacy and credibility of
EFSP. Bregolat states that at present there are no conditions for a EFSP inside the European
Union, since diferences outweigh common positions.
WEU’s Position Towards EDI
Lluís María de Puig
Puig argues that despite the WEU reactivation in the late 80’s, the end of the Cold
War has produced a change in the European security scenario, giving NATO and the
Euro-Atlantic geostrategic area a preeminent role. The definition of a European Security
and Defense Identity (ESDI), which occupies a secondary role, is still full of difficulties,
such as the existing division among Europeans on the conception and implementation
of a common foreign and security policy. The author underlines that rapprochement or
eventual integration between the WEU and the European Union is uncertain, since no
decision has been taken on ESDI, its relation with NATO, and the future of Article V
on mutual assistance of the Brussels Treaty.
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Towards a European Defense Identity 
Compatible with NATO
Rafael Estrella
The European Security and Defense Identity (ESDI) is a common but not defined
goal, due to disagreements among Europeans on its political content. Reasons to explain
this are related to the resistance to the idea of a European defense authority, fears of
German hegemony, and the conviction that Europe is uncapable of defending herself
without the assistance of the United States. Estrella states that, with the end of the Cold
War, some arguments opposing ESDI lost weight. However, the evolution and restructuring
of NATO is not the product of European initiative, but rather an element of the U.S.
strategy in Europe. Moreover, while the U.S. has a global strategy, Europe has not yet
defined its security interests neither globally nor regionally. The author reviews the steps
undertaken by NATO and the WEU towards further collaboration and the development
of a European identity. He wonders whether there is enough political will either in Europe
or the U.S. to overcome archaic views on trans-atlantic relations and narrow concepts
about the future of Europe.
La revitalización de la OTAN y la seguridad europea
Nicholas Williams
Los esfuerzos para construir una Identidad Europea de Seguridad y Defensa (IESD)
recibieron un impulso importante tras la experiencia yugoslava, que revitalizó la OTAN
y mostró a los países europeos sus limitaciones. Estas se evidenciaron especialmente
tras la decisión, adoptada en 1996 en Berlín por los ministros de asuntos exteriores de
los países de la Alianza, de construir la IESD dentro del marco OTAN. Williams revisa
los futuros retos de la IESD a la luz de la ampliación de la OTAN, el fortalecimiento
del Partenariado para la Paz y el Acta Fundacional firmada por Rusia. También repasa
la iniciativa de diálogo entre la OTAN y algunos países del Mediterráneo, señalando
al menos tres factores que pueden afectar su evolución: el propio mensaje de la OTAN,
que indica a la vez la voluntad de cooperar con esos países y la amenaza que representa
la proliferación de armas de destrucción masiva en el Mediterráneo; la apariencia de
que la OTAN está construyendo estructuras militares en su flanco sur; y la evidente
triplicidad entre la UEO, la UE y la OTAN en el debate sobre acuerdos de seguridad
en el Mediterráneo.
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Participación de los think tanks en cuestiones 
de seguridad: la situación en EEUU
Alyson J.K. Bailes
El final de la Guerra Fría también implicó el fin de cierta ventaja comparativa que
tenían algunos think tanks privados en Estados Unidos respecto al impacto de sus trabajos
en las políticas de seguridad del gobierno. La autora examina los nuevos actores y circunstancias
implicados en el juego político actual y señala algunos factores importantes para la supervivencia
de los think tanks en el próximo siglo. En su análisis, la autora se centra en dos casos –la
ampliación de la OTAN y la situación de Bosnia– que considera ejemplos de la actual
interacción entre lo público y lo privado –con referencia a las políticas de seguridad. Esta
interacción se caracteriza por la limitación de recursos, la imperfección de la información,
la actitud distante y atrincherada de las burocracias y la complejidad y lo imprevisible de
los procesos. En este sentido, en lugar de buscar influencia sobre los Gobiernos,
legisladores, opinión pública, los think tanks debieran atender al impacto de sus productos:
la calidad del mensaje, el grado de éxito en definir y alcanzar la audiencia adecuada, y el
nivel de receptividad de ésta. Es decir, si los think tanks quieren ser importantes, han de
inventarse una estrategia para adaptarse a un medio internacional en el que los políticos
con poder de decisión conviven con fenómenos transnacionales y asumir una nueva
corresponsabilidad entre lo público y lo privado.
Public and Private Institutions: 
Educating Civil Society about 
European Security Concerns
Rafael Bardají
As an specialist in strategic studies and political adviser, the author developes three
basic ideas in his speech: 1) the objective necessity of strategic thinking to increase defense
awareness, with the goal of ameliorating the relations between civil society and the Armed
Forces, and to create a strategic culture to help to make more permeable the Administration
decision-making process; 2) public and private institutions have to understand each other,
despite the fact that tradition and time pressures do negatively weigh on Administration
decision-making; 3) both parts –Administration and specialists in security– have to make
the effort of becoming more flexible, on the one hand, and more capable of producing
relevant studies in political terms, on the other.
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Think tanks dedicados a la seguridad: 
la dinámica de redes
Maria do Rosario Vaz
La agrupación de recursos y el desarrollo de posturas comunes son dos aspectos
importantes de la actual estrategia de redes entre institutos dedicados al estudio de la
seguridad y la política exterior. También, los think tanks y otros centros pueden usar
las redes como un instrumento para fomentar el diálogo y construir confianza en
actividades de prevención de conflictos, dada la necesidad de que se colabore con
diferentes actores procedentes de distintas especialidades. La dinámica de redes, afirma
la autora, va de lo personal e informal a lo formal e institucional. El fenómeno de redes
es resultado tanto de las actuales tendencias hacia la integración como de las demandas
transnacionales de seguridad. Las redes, mediante el desarrollo de contactos entre las
sociedades civiles (una vez organizadas en entidades que funcionan), pueden participar
en la reflexión de los temas de seguridad. Los inputs colectivos de los think tanks, las
ONG, los Gobiernos y otras organizaciones pueden contribuir a crear un lenguaje
colectivo en asuntos de seguridad, reducir los riesgos de las percepciones incorrectas
y avanzar en los procesos de prevención de conflictos.
Synthesis of the Seminar
Juan Antonio Yáñez-Barnuevo
The speaker synthesises the basic ideas expressed in the seminar: 1) the security
concern in traditional terms –defense– is evolving towards a more complex,
multidimensional vision of security which includes issues as political stability, economic
and social progress, and ordered and peaceful changes of societies; 2) former threats
have given way to risks factors, which have to be tackled with active policies addressed
towards the causes of problems -in other words, to change deterrence policy into a
policy of shared or cooperative security; 3) instruments to implement those policies
have to adapt to new circumstances and needs; 4) European security means security
of the continent and its adjacent areas, and, thus, includes the Euro-Atlantic and
Mediterranean regions. 5) NATO, the WEU, and even OSCE, are basic pillars of
European security, even though there is no consensus on the role of the WEU neither
political will to develop a European defense identit;. 6) civil societies have to play a
role in the new European security framework and need to establish cooperative networks
and coordinate their work with governments and international and intergovernmental
organizations.
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Una reflexión sobre la seguridad europea
Cameron R. Hume
En la conferencia final de las Jornadas, Cameron Hume examina el interés histórico
de Estados Unidos en la seguridad europea y revisa algunas de las más importantes cualidades
de la relación transatlántica, que encuentra sus orígenes en el Plan Marshall. La creación
de la OTAN en 1949 proporcionó una institución que ayudaría a crear un medio para
la expansión de las instituciones libres. Hoy en día, seis años después del fin de la Guerra
Fría, la compleja agenda de seguridad del continente europeo implica nuevos retos tanto
para Estados Unidos como para las instituciones europeas, como por ejemplo la ampliación
de la OTAN. Hume señala que existen vínculos demográficos, políticos y económicos
que impelen a Estados Unidos hacia Asia y América Central y del Sur, y provocan cambios
en las percepciones estadounidenses sobre la seguridad europea. También subraya las
dificultades inherentes a la aparición de un poder supranacional en la Unión Europea en
temas de política exterior, que tendrá que decidir en asuntos como el uso de la fuerza para
salvaguardar la seguridad del continente. Dado que la imprevisibilidad es inevitable, Hume
se muestra favorable a una aproximación colectiva a los futuros problemas de seguridad,
fundada en el diálogo con Rusia y con países asiáticos y mediterráneos, que enfatice la
cooperación –no la competición– y no sea una simple toma de posturas. Esta aproximación
debiera tener suficiente energía para aceptar cambios en ambos lados del Atlántico e
identificar objetivos a largo plazo.
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